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• 
THE LES JEUNE FILLES CLUB 
-Presents-
THE ROY Al SERENADE RS MALE 
GLEE CLUB 
of Buffalo, New York 
CONCERT * 
SUNDAY, AUGUST 17, 1975 - 8:00 P. M . 
. ' _ ': ., ROY A. MATHIS, Director -. 
,:,, JOYCE PETTIS, Pianist 
* * 
WILEY MEMORIAL UNITED METHODIST 
CHURCH 
504 Lookout Stree 
Rev. Jerome Del Pino, Pastor 
Mrs. Emma A. Graham, President Les Jeune Filles Club 
Greetings and Best Wishes 
The Les Jeune Filles Club extend their 
most hearty welcome to The Royal 
Serenaders. 
Here's hoping their future continues 
to be a successful one. 
* * * 
MRS. FLOSSIE BATTS 
MRS. EMMA GRAHAM 
MRS. GRACE HEARD 
MRS. MAGGIE HICKS 
MRS. ANN JONES 
MRS. LUCY MAXWELL 
MRS. CORRINE McCAIN 
MRS. LILLIE B. MclNTOSH 
MRS. BERTHA ROBINSON 
MRS. REBA STINSON 
MRS. JULIA TAYLOR 
MRS. LILLIAN HENDERSON, Deceased 
MRS. JOHAN H. JOHNSON, Charter 
In memory of my darling mother, 
' 
Mrs. Daisy B. Pankey, and my loving 
sister, Mrs. Margie P. Warren 
MRS. KATHERYN P. BROWN 
•:•1_11_u_11_0_11_,1_11_,,_,,_1, __ ,,_,,_11_,,_o_,,_1,_o_,,_,,_,,_u_11-,1-
Greetings to The Les Jeune Filles Club' 
TED M.ATH!S DELICATESSEN 
Masten a t Eaton- Buffa lo, New York 
•!•1_,_,,_,,_ u_n_,,_1,_ n_,,_1,_,,_,,_,,_,1_,,_,,_,,_1,_n_,,.,.., __ ,,_ o_•,•-
GREETINGS!! 
UDARO BEAUTY STUDIO 
1425 East Third St.- Phone 629-927 4 
Greetings from Lookout Mountain, Tenn. 
MR. AND MRS. MARVIN HARRIS 
MA-JIK MARKET 
1300 East Thi rd St.-Phone 629-9292 
' i 
S. N. CRENSHAW, Manager . 
+•-•-1111-•-•-un- 1111 - 1m - 1111 - 1111-111-1111 - 11n - 1m- n11-1r11- 111 - 1111-1rn - 111 - n11 - 1111 - 1111 - 1111 -u11-
EASTSIDE FLORIST · ·. 
1500 East Third St.-Phone 622-6805 · 
Designs a nd Arrangements For All Occasions 
There Is Quality, Beauty and Economy in Our Services 
24 Hour Answering Service 
Charles (Billy) Green- Arthur Woods 
•, ' I ,, ." /ti > , •• .;,• • • • .. , •' •. ;.. .. -~ ·. 
+•-•-• - • - • - 111- 1111- mi-mi-1111- 1111 - 11• - 1111 - 111-uu- 1111 - 1111- 1m - 1111- 1111 - 11,11 - 111- 111- 1111 - 1111-
\ 
Best Wishes l·o Mrs. Emma A. Graham and Club 
'Auc·E and WILLIAM OLIVER 
SOUTI-JFIELI>; . MICHIGAN . 
• I -MRS. MAGGIE HOOD: 
CHATTANOOGA, TENNESSEE 
- 111- n - 111- 11,- 1111 - 11!1 - 1111 - 1111-1111 - 1111 - 111- 1111 - 1111 - na- 1111 - • - 111- 1111-1111- 1111- 111- 1111 - 111- • -t+ 
, DOZl~R UPHOLSTERY;. C,O. 
RESTYLING-RE~AIRING-REBUILDING 
I ' • 
QUAUTY AT REASONABLE PRICE-Free Estimates 
' II ' 
··· ' Phone 622-9563 · · · · · 'Night 622'~~209 
Greetings to The Les Jeune Filles Club 
MARTIN EXXON SERVICE CENTER 
3701 Alton Park Blvd.-Phone 266-9690 
RANDOLPH MARTIN-Owner 
JAMES ROGERS GARAGE 
2933 Market Street-Phone 267-0624 
Paint and Body Work-General Auto Repair 
JAMES ROGERS-Manager 
-·---;~:~:~::1~~=~~·,:=·~~:·:·:~:-i::-;:~:~---·-· 1 
Our Prayers and thoughts are with you. 
* THE MATHIS fr 
f: 
Edna B. and Charles Sr. (Benny) 
•-·-----------·-·-
'I 
I, 
Congratulations from Lebanon, Tennessee 
MISS DICIE WHITLEY 
Best Wishes to Mrs. Emma A. Graham and Club 
Greetings and Best Wishes 
to The Les Jeune Filles Club 
and The Royal Serenaders 
of Buffalo, New York 
THE UNITED METHODIST MEN OF WILEY 
MR. FRED PULLOM-Chairperson 
..-.o~-0----0--0-.o-o,__.o_o_o_o,_o __ o_o-o_o __ ,
BEST WISHES! 
LOTTIE'S DRESS SHOP 
1508 McCALLIE AVENUE 
In Memory of our dearly beloved Sister, 
Club Sister and Secret Pal 
MRS. LILLIAN A. HENDERSON 
We miss your smile and tenderness 
MRS. MAGGIE HICKS 
__ ..._ __ n _________ n-0-0-0-, ___ n~-o-n-a 
CONGRATULATIONS! 
MRS. EMMA L. GUINONES 
of San Francisco, Californ,ia 
,,.;\·,i,,..::>~ •. ,:. , , . ., ·,..._., .. •! : :.t.i· .,,,. ·, .,·..-'. -~ ,1,' ,., • • ,, .; , I.. ' ' · · ·V•• •( , ,.,>, 1, . ... . .... -. .. • ,,,.-,,.> , I 
Greetings to The Les Jeune Filles Club 
from 'Buford Maxwell and Mother, 
. · Mrs·. Emma Maxwell 
_ ,,_ ,,_ 1•• • 1.- l.- v-,1- 11 __ ,,_t,_ ,_ u __ ,_,,_ ,,_ c,_,1_1,_ o_ ,1_ u--1•!• 
Greetings and Best Wishes 
B. C. TURNER * 831-3103 
Representing AUSTIN-CHRYSLER-Pl YMOUTH 
305 W. 20th Street-Phone 266-1234 
.._..-•-•-•-~-•-•-•-•-•-•-•-•-•wa_a_,_,,_._._,_, ___ ,_ 
Best Wishes to Mrs. Emma A. Graham and Club 
GOOVER The TOP EMMA 
J.C. CHUNN and ROBERT BROWN 
~,--,~~-...--,--.-u-,_, __ o __ ,_o_., __ ,, __ ,, __ •:• · 
Greetings to M~?- MAGGIE HICKS 
MR. AND MRS ." JAMES HICKS 
MR. AND MRS. KENNETH HICKS 
of NASHV1ILLE, TENNESSEE 
• ~· 
Greetings and Best Wis~es 
To MOM-MRS. LUCY MAXWELL 
* * * 
MR. AND MRS. ROBERT MAXWELL & ,TRACY 
MR. AND MRS. THOMAS MAXWELL & .GENA . 
MR AND MRS. JAMES MAXWELL · 
MR. AND MRS. AARON MAXWELL, Lisa & Heather 
* * * 
' H:oping Your Frie'nds and .Brothers Have~ . 
' ' ' 
Successful Journey-wish ,we could heat :them 
' I -~ ~-· '''! 
, .. ; _ :• 
• ' (1, :11 ,, • 
• 
PROGRAM 
Dedicated to our sisters-
Bertha, Irene, Leatha and Vera 
by the Mathis brothers 
-1-
SONGS OF FAITH 
I . The Creation -------------------------------·-------------- Richter 
2 . Lacrymosa ---------------------------------------------------- Mozart 
( from 'The Requiem'' ) 
3. My Eternal King ---------------------------------------- Marshall 
4. Jesu, Joy of Man's Desiring _____________________________ Bach 
5. The Twenty-third Psalm _______________ ________________ Newman 
from the movie, "David and Bathsheba") 
- II -
Brias Capps, Tenor 
- III -
SONGS OF THE AFRO-AMERICAN 
I . Oh, Didn't They Crucify My Lord ___________ arr. Mathis 
Wardell Lewis, soloist 
2 . Gonna J~urney Away ________________________ ____ arr. Ryder 
Melvm Coley, Ernest Stallings, soloists 
3. Soonah Will Be Done ___________________________ arr. Dawson 
4. Sometimes I Feel Like a Motherless Child : 
Transcribed for male voices by _____________________ Mathis 
5 · Oh, Happy Day __________________________________ ______ Hawkins 
Wardell Lewis, Brias Capps, soloists 
- INTERMISSION -
• 
- IV 
SECULAR SONGS 
1 . Vive L ' amour ____________________________ _________ College Song 
2 . The Star ------------------------------------------------------ Rogers 
Brias Capps, soloist 
3. Po' 01' Lazzarus ______________________________________ arr. Work 
Cecil Mathis, Melvin Coley, soloists 
4 . Give Me Your Tired, Your Poor__ ______ __ ____________ Berlin 
( Inscription on the Statute of Liberty) 
-V-
Wardell Lewis, Baritone 
-VI-
SONGS FOR THE NOW GENERATION 
1. You Are the Sunshine of My Life __ __ ____________ Wonder 
2. Love Story _____________________ ______________________ arr. Warnick 
(from the movie, "Love Story") 
3 . Goin' Out of My Head _______________ ____ ______ arr. Warnick 
4. Guantanamera __________ _________________________ arr. Hayward 
Linda Mathis, Soprano obbligato 
• • 
• ' ' , . ' . ' ' ' . .. . . ....... ,, 
CONGRATULATIONS! 
to The Les Jeune Filles Club 
MRS. LILA ALEXANDER 
and ·Children 
! \ I 
: ,·, -1 
._..,__._,0-~D-I_II_D_O-._.._~,,....o,-.o_a_a __ ~~o-.. 
GREETINGS!! 
MR. and MRS. !P·ARNELLSAIN 
8906 Holsted----Chicago, Ill. 
_ "_ ,,_ c,_o_.,_,, ___ o __ ___ ..__n ___ n_o_~,1- · 
BEST WISHES! 
MRS. CARRIE HARGIS and 
MRS. ANITA SMITH 
, ' ; •-a-a-•-11-~11_, ___ D_D_D_D_D_O_D_~·~a-·-·-·-.,,_..,.... 
.· FRANKLIN-STRICKLAND FUNERAL · 
HOMES 
·24 ~(?UR AMBULANCE SER.VIC~. 11 '-
Phones 265-4418 and 267-8361 
812 CENTRAL AVE. * 2200 RAWLINGS ST . 
• 
Best Wishes to Mrs. Emma A. Graham and Club 
MR. AND MRS. GEORGE N. TAYLOR, JR. 
AND FAMILY 
Greetings to The Les Jeune Filles Club 
SIGNATURE FINANCE CO. 
711 Cherry Street-Phone 265-8291 
EARL BRADSHAW, Manager 
•:••~-•-• -o-~----,,- 0-a-a-o- c,-o-u-1,_ ,_~, -,_ 1,_ 
CONGRATULATIONS! 
OTASCO ECONOMY AUTO STORES 
607 Broad Street-Phone 267-0464 
JAMES GODFREY, Manager 
GREETINGS!! 
MR. AND MRS. CARL EALY 
Detroit, Michigan 
• 
• 
MISS JULIA F. WALLACE 
"Miss Virgin Islands" Saint Thomas 
Have a beautiful reign-love, Grandmother 
MRS. JULIA TAYLOR 
BEST WISHES! 
HALES FLOWERS, INC. 
Voh,rnteer Building-Phone 266-0151 
1_0--,1_0_ ,,_11_11_,,_0_ 0_0_11_,,_11_,,_n_n_,,_,,_11_ ,,_,,_ 0_ ,1_,1_ ,, 
GREETINGS!! 
to The Les Jeune Filles Club 
Mrs. Emma A. Graham and 
* BOBBY BA TES * 
•:.,-,1-,,-,,-,,-,,- 1,_ ,,_,,_,,_1,_,,_,,_1,_,,_,,~,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_ 
IN MEMORIAM 
Our Mother-MRS~ LILLIAN HENDERSON 
MRS. JOHAN H. JOHNSON AND SON, and 
MRS. JUDITH H. POWELL and children 
OUR PATRONS 
* 
Mr. and Mrs. Louis Abbot 
Mr. and Mrs. Joseph Bacote 
Mrs. Mabel Blount 
Dr. and Mrs. James M. Bynes 
Mrs. Sadie Clark 
Miss Sandra Collins 
Mr. J. W. Dixson 
Mrs. Edythe Eberhardt 
Mr. and Mrs. Mitchell Edwards 
Mrs. Pauline Ezell 
Miss Helen E.. Frierson 
Mrs. Henry Finley 
Mr. and Mrs. Ralph Gillard 
Mrs. Odessa Grace 
Mrs. Geraldine ·Green 
Mrs. Betty J. Hall 
Mrs. Eva Harper 
Mrs. Ethel P. Hixson 
Mrs. Gloria H. James 
Mrs. Johan H. Johnson 
Mr. Mathis N. Jones 
Mrs. Linda Langston 
Mrs. Grace Keeler 
Mrs. Mildred Kelly 
Dr. and Mrs. Horace Laster 
* 
Serg. and Mrs. Theodore Laster 
Mr. and Mrs. Hnohie Lightner, Jr. 
Mr. and Mrs. Cecil Mathis 
Mrs. Linda Mathis 
M;r. Byford Maxwell 
Mrs. Emma Maxwell 
Rev. and Mrs. J. Charles Mickle 
Mrs. Alberta Middlebrooks 
Mrs. Agnes McClure 
Mr. Billy McIntosh, Jr. 
Mr. and Mrs. Billy McIntosh, Sr. 
Mr. and Mrs. Fred McIntosh 
Miss Mamie Elvira McIntosh 
* 
Mr. and Mrs. Charles H . Neal 
Mrs. Elizabeth O'Neal 
Mr. and Mrs. John Otis 
Mrs. Beatrice Patterson 
Mr. and Mrs. Jesse Porter 
Mrs. Judith H. Powell 
Mr. and Mrs. Lawrence Port~r 
Mr. and Mrs. Richard Reece 
Mr. and Mrs. Cornelius Ridley 
Mr. and Mrs. Howard Roddy 
Mrs. Alma Sanders 
Mrs. Tyree Sasnett 
Mrs. Mae Sibley 
Mr. and Mrs. Will Smith 
Mr. and Mrs. William Smith 
Mrs. P. A. Stephens 
Dr. and Mrs. George N. Taylor 
Mr. Mark T . Taylor 
Miss Mona M. Taylor 
Mr. Paul C. Taylor 
Mrs. Beulah Mae Vasser 
Mrs. Lois Vaughn 
Mr. Willis P. Vaughn 
Mr. and Mrs. Viggo A. Wallace 
Mrs. Marion \Vare 
Mrs. Clara F. Ware 
Mrs. Susie L. Ware 
Mr. Jimmy Williams 
M~s. Kitty Winton 
Mr. and Mrs. E. J. Winbush 
Mr. and Mrs. Samuel Wood 
Mrs. Billie G. Wooldridge 
Miss Shari Wooldridge 
Miss Tara Wooldridge 
Miss Sheryl.Wooldridge. 
Mr. Kerry Wooldridge 
Mr. Kevin Wooldridge 
Mr. and Mrs. Robert Zachery 
I 'r ,I 
Best Wishes to' MELVIN ) COLEY 
from-NEW HOPE MALE CHORUS 
1 JOE MARBLE, President- MRS. LENA STYLES, Pianist , 
,_11_0_11_0_1,_,,_,,_1,_n_n_o_o_o_11_11_,,_ucn=>11~1 -.11-1,_,,_,,_,,_,, 
Best Wishes to ' MEL VIN COLEY i' 
from-NEW HOPE GOSPE~ CHORUS 
MRS. RUBY PARIS, President- MRS. LENA STYLES, Pianist 
-e-!•1-o_.,u._11_n_11_,11_,._11_0_0_,,mlan_,,_11_:,_,,_0_1,_1,_,,_, _,,_,,_,,_ 
C. & ,C. GROCERY 
450_6 Tennessee Ave.-Phone 821 -0544 
. MRS. CONSTANCE BOAZ; 1 Manager 
I • 
\ .. 
.· '. •:•,-u_n_r,_,,_n_,,_1,_,,_.,,_'.,~1 -1,_1:_ ,,_,,_,,_ ,,_,t_,,_,,_"_"_;1~,,~ 
.PERSONAL FINANCf-SERV.ICE,.INC.:.<. 
. . \ . .; . '.. \ 
217 Chic~amauga .Ave.-Phone 886-5751, 
,' ,, . 
·, R6SSVILLE GA . . . . ..,. , .. 
· ._;. ,, WALTER A : WRIGHT, Manag~r:· .. . . . .I_ I :·' .' . 
-~ 
GREETINGS!! 
MR. AND MRS. : SPENCER MAXWELL 
South Pittsburg, Tennessee 
,_0 __ ~~-~o--~0--0.-0-a---o--a.-o.-o-o--a--
DAYTON DRUG COMPANY 
315 East Ninth St.- Phone 267-1811 
JIM and RUBY HINES, Managers 
·-·-·-·-------·-·-·-·----·--·-·-·----· 
·-;. 
HARDWICK & SONS FUNERAL HOME 
SERVING CHATTANOOGA OVER 49 YEARS 
7 45 East 9th Street-. Phone 267- 1244 
' 
All Modern, wit-h Personal Attention 
-6_,,_,_,.-,._1--o-o-~n----0--0-0-n--n-n-o-1,_ 
THE WHITLEYS-Dicey, Cherry, Kevin I . LEBANON, I TENNESSEE . 
. 
• 
The Les Jeune Filles Club 
and The Royal Serenaders 
Extend their thanks to each of you, 
for your p_articipation in helping 
to make this program a successl 
* * * 
MRS. BERTHA MATHIS ROBINSON, Chr. 
MRS. EMMA A. GRAHAM, President 
MR. ROY MATHIS, Director 
Note: Reception in Lower Auditorium 
•-•-•-•-a:-0-~o-....-.~•-•-o-~~a--•-o-•-o-•-.,._.. 
GREETINGS!! 
WALTER LUSTER 
San Francisco, California 
GREETINGS!! 
to The Les Jeune Filles Club 
and The Royal Serenaders 
MR. AND MRS. JAMES BOWLES 
